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MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati 
padahal kamulah orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu beriman. 







1. Kedua Orang tua yang selalu 
memberikan do’a dan semangat . 
2. Teman-temanku senasib dan 
seperjuangan khususnya teman-
teman di progdi BK yang telah 
memberikan semangat untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
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Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas VII B SMP 
N 4 Bae Kudus yang kurang memiliki kepercayaan diri, berdasarkan pengamatan 
peneliti dan informasi dari guru pembimbing pada hari kamis tanggal 25 April 
2013, sebagian siswa menunjukkan gejala-gejala kurang percaya diri, diantaranya: 
siswa tidak berani bertanya pada guru, tidak bisa mengerjakan soal di depan kelas, 
kurang aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, kurang disiplin 
dalam mengerjakan tugas, kurang bisa menyesuaikan diri dan berkomunikasi 
diberbagai situasi, motivasi  belajarnya kurang, dan tidak mampu 
mengembangkan dan memperluas pergaulan yang sehat. Permasalahan yang akan 
diteliti: Bagaimana dapat meningkatkan rasa percaya diri melalui penerapan 
layanan bimbingan kelompok siswa kelas VII B SMP N 4 Bae Kudus tahun 
pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini adalah:1. Untuk  mendiskripsikan rasa 
percaya dirisebelum dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompoksiswa kelas 
VII B SMP N 4 Bae Kudus tahun pelajaran 2012/2013.2. Untuk 
memperolehpeningkatan rasa percaya diri melalui layanan bimbingan kelompok 
siswa kelas VII B SMP N 4 Bae Kudus tahun pelajaran 2012/2013.  
Kegunaan  penelitian ini adalah: 1.Kegunaan Teoritis: Memberikan 
kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 
bimbingan dan konseling melalui berbagai jenis layanan yang diberikan pada 
siswa salah satunya dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok  sehingga 
rasa percaya diri siswa dapat meningkat, serta penelitian ini dapat dijadikan dasar 
untuk penelitian lebih lanjut. 2. Kegunaan Praktis: 1) Memberi masukan kepala 
sekolah tentang pentingnya pemberian layanan bimbingan kelompok pada siswa 
agar dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. 2) Sebagai bahan pegangan atau 
pedoman konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok dalam 
upaya membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa. 3) Memberikan masukan 
kepada siswa tentang pentingnya layanan bimbingan kelompok pada siswa 
sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun kesadaran untuk 
meningkatkan rasa percaya dirinya.4) Memberikan masukan kepada orang 
tua/wali murid tentang pentingnya meningkatkan rasa percaya diri, sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengasuh, mendidik, memperhatikan, dan 
meningkatkan rasa percaya diri putra-putrinya. 5) Hasil penelitian ini  merupakan 
ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penelitikhususnya yang berkaitan dengan 




kepercayaan diri siswa. Hipotesis Penelitian ini adalah:“Layanan Bimbingan 
Kelompok dapat Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas VII B SMP N 4 
Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013” 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B, 
sebanyak 9 siswa yang memiliki kpercayaan diri yang rendah berdasarkan 
wawancara dan observasi. Variabel penelitian: Bimbingan Kelompok (Variabel 
bebas) dan kepercayaan diri (Variabel terikat). Metode pengumpulan data metode 
pokok observasi, metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
siklus II) setiap siklus 3 pertemuan dengan alokasi waktu 45 x 1 menit. 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan bimbingan kelompok 
kepercayaan diri siswa rendah dan masuk dalam kategori sangat kurang dengan 
skore rata-rata 28,88%. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok pada sikus I, 
kepercayaan diri siswa meningkat menjadi kategori kurang dengan skore rata-rata 
46,29%. Sedangkan pada siklus II kepercayaan diri siswa terus meningkat 
menjadi kategori  baik dengan perolehan skore rata-rata 77,40%. Hal ini 
menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri  
siswa kelas VII B SMP N 4 Bae Kudus. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisismenunjukkan adanya 
peningkatan rasa percaya diri setelah diberikan layanan bimbingan kelompok, 
pada sikus I indikator mengenai rasa percaya diri siswa mendapatkan skore 
46,29%, sedangkan pada siklus II indikator kepercayaan diri siswa mendapatkan 
skore 77,40% terjadi peningkatan 31,11%, jadi dapat disimpulkan layanan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas VII B 
SMP N 4 Bae Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima 
karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan dilapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah, dengan adanya pelaksanaan layanan 
bimbingan dan konseling, terutama bimbingan kelompok dapat membantu 
meningkatkan rasa percaya diri siswa. 2. Konselor,hendaknya konselor dapat 
lebih banyak memprogramkan layanan bimbingan kelompok guna meningkatkan 
rasa percaya diri siswa dan memotivasi siswa agar memanfaatkan layanan 
bimbingan kelompok sebagai motivasi  meningkatkan rasa percaya diri. 3. Siswa, 
hendaknya lebih aktif dalam memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling 
di sekolah seperti layanan bimbingan kelompok untuk membantu mereka dalam 
memecahkan persoalan dan permasalahan yang dialami oleh siswa khususnya 
yang berkaitan dengan rasa percaya diri. 4. Hendaknya orang tua ikut aktif 
membimbing dan mengarahkan perkembangan putra-putrinya, salah satunya 
mengenai peningkatan rasa percaya diri siswa yang masih rendah . 5. Peneliti 
berikutnya, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan acuan 
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